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SOUTH CAROLIKA CONFERENCE. 
Quest. 1. lVlw arc admitted 011 trial! 
Robert Rogers, ,Villiam \rilliams, ( ;rn. 
Pernell, .Joh11 L. Oliver, Joseph :\l)(ln·w, 
Jolin Si111111onds, .lo;1h j\l1•:·:-;ho11, \V,·sl,·v 
P. Arnold .. !,,!111 H()tltHtr, .l11lt11 f'u]1•111a1;. 
l%cn1•z<:r · L,''..!:..(t·t1. Kir1;ll'th '.\l11r,·lii.""''· 
UaYit! B:il!, .. ,\', Hollf•rt. \fil!i:1!11:--, .I r•:--.-:1• 
Bnrinu, 1/:,·liard J. \\'i11n, .l:w1JIJ :-,;, I' 
Pom·ll. \\'illi:rn1 ;--,1t·:1.!l:tll, Joh11 i\l. U11rri:-:, 
Le,\·is \T:ll,·r. Fr:11wi-; C. :--:pra'..[!.;'i11s. \'ar-
dv ,Yoilllt-r. D:i11id F. \\.adr, J>avid ])i•r-
r1f'k, \Yill:;,m Slllitlt. 'ffilli:t111 J. Jaekso1L 
l\fahlon Bt·eitk-:r7. 
(i11f'st. ~- H"/w rcmam on trial l 
Fr1•ilnwk P. !\ors,nirtby, _\nuus 
l\f'Flwr:-:011. "-illi:1111 C:issa,,:a\', ])avid 
Lowe, .J :wk:,· \I. Br:1dl,·y. B,•1i.ian1i11 J f. 
C::p1•rs, J:lf'/)li ( )-:it·r. Thom:1s U. ]fo\\'(•!, 
Hen_iami11 H1·IL \\-illiarn II. Mabry-IO. 
Quest. 3. i r/i,) {//' 1 11dn11ttc,I 111/u full 
CII///IIC!l/111 _l • 
Isaac Bt,r;ll'!. \\'illiam ('rook, Georg~ 
\V. !\l1H1n' . .l,.!111 \\"atts, \\'illiam \\'. !,in!.(', 
Jo!rn I [1rnkr. J t·1Twiah ~ unrian: Hcubcn 
l\'lason-R. 
Quc::;t. 1. H'l,n nrc tlt,, rl 1·rrr:m1s ! 
Tl1<i,;e mark. ,I :in1s ( ,..) \\·1·rr, onhinr·tl this yrar. 
John C. \rri!.!ltt, J1>hn H. :'.'\I:tssr•r, 
.fames T·tl1or, J 11:-:1·ph Holrn1•s, Phii'ip 
Groover. W!llia111 \\·. Ki11!,!,* (;cur.u-e \\'. 
Moore,* .Tolin \\'att:-c.~ :--:1t•1d1cu Olin. 
James H1t1·!11'111·1-. Jolin ~[1,nil. Jamt·s 
Sto,·k.lal,·. l:--aa.c B11ri11'2, • \\"illiant Crook,* 
Jeremiah ~,1nn:t11 ... Jnli11 ,'-.;JaclL!-16. 
Qnrst. 5. l l'/,,i hr11·,1 liun d{'('t,,,l and 
nro'ai11cd llilers this 1;ear J 
M'Cmull Penrifoy, Jue! \Y. Townsenrl, 
Patrick N. M:ulrlux, Morgan C. Turren-
tine, Adam "·yrick, Charles Hardy, 
Green ,v. Huckabee-i. 
(111t•st. fi. lY/111 lum.· lnrafrr/ this year? 
S:rn1111·l SPwt·ll. 1':m·II Pt>ltr, Hobei·t 
Flrn1r1111\', "\b1wr P .. \l:111lr. Eli:--ita Aske.,\·, 
\\'illi:1111· J. Park;-;, .J 111111 'I'ay!,,ri _\n:hibald 
P1·11rit'uy-8. 
Quc;-;t. i. H'/111 rn·e tit,: s11pcn1umerary 
prcr11J1crs J 
Stephen Olin, Iknj:uuin L. 1 foskins-~. 
Q11cst. 8. li'ho arr t/1 1 • s11p1Tr111mwtcd or 
/l'Ol'n-011I pn·r11-/1,rs? 
Isaac Smith, l>:rni1·l F. ('l1ristenhnrv, 
"'illi:u11 f\t 11111•dv, .!,•:--:--" Hi1·l1ard:"o;,, 
Lc·wi .... :\Iy,T;-;, ])arid Carri::-oll, Jolm 
(; :tlllt'\\'C ]I.:_ i. 
Quc:-;t. 0. ll'/10 hrl/'r li,·1·11 r.rpr!lnl Ji·orn 
the cuw1cctinn this ytar? 
~tllll'. 
Quest. 10. vVho h11rc 11•itlulrn11•11 f,wn the 
cowu·ctiun this year? 
None. 
Quest. 11. lYr•r1• all tlir prNtrhNs' charac-
lfrs c.rami11ct!? 
This was canifulJy done hv callina over 
. • 0 
thc:ir names lwtiire the Conti•rr·nce. 
Quest. 12. lr/111 lw•"I' di1'd this year! 
Ben.iamin l{hodt'S. * 
Q11Pst. 13. 1rhot num!,rrs arc in Society? 
Atli,:n.~ n1,tri,·t. \\.hitr•s. Col. 
\\'hitP~. Col. Hroa,l Rin'r G-43 101 
Appalar.lH'c 871 Jl:i(j Grom 4~9 
~ Thr nr.r.ount of his di:ath has UC\'Cr been sent 
to the editors. 
Li 
1lfhzutes for 18 2 7. 523 
Wbit«:>s. Col. Whitf's. Col. 
Walton 8:n 133 Hollow Creek JO() 70 
Gwinnett 045 62 -- --
Yellow Hivcr iH 23i 2'111 455(i 
Fayette 552 fi.1 C"lambia Di,·trict. 
Haber~ham 5:36 ~I) Co11111i!,ia 7ti 17:j 
Athens :rn<l S:1111lr l~in·r 57:j 311!1 
Grecnslioru' 1:11 g l\1•1\l°•"rry 3-.3 21ii 
5fi~.j Hll 
1llilfr,l'!11:ilfr fJistri,·t. 







.l\f on r<>r · !00,j 
( ':11udt•n i~ :w I 
Saiilt'C 5:.!0 ,u:~ 
11:nun't! j,~5 2Ji 
1,awrenl'c 3:n -,) 1-
H1'('1h· Hirer G l :1 ]](j 
\\'att'.rce G0:2 :2:Jl 
-- --
3flGfi :!.''>7:J 
J,',, 1;t!INil!P /Ji.,tn,·t. 
F;,\'t•tt,·rtlie Y.:1.i :315 
\\.i.llilin.:t<ll\ ]IS j(iO 
Hons I /Jrl l ,':HJ :21) lliad,•n · 411) (i!'l 
Asliury miss. 
8 Indians 4. l 1 
8 ·1159 J.l!D 
S'a.1 1,1>11111h lJistrict. 
S,n·:;rrnah fJl :201 
E/Iin,!i1am ti5 J:~ 
V/ayncsl>o-
I:r111,,wirk :~ 11 :l-..i 
j>pp Der fi:!ll :201) 










Litt lt! Oak• 
:'l-l 'l''a1:c:1m,1w ]:!7 :2:::~ 
5 l 
:i10 
llllli"''C !?:lfi 57 
Applin~ '.201 ti 
Satil!a ·a'ld 
St . .'.\hry's :2:m l JCJ 
l ti!JO (j(i,j 
A11!,!usla District. 
Angnsra (fii ! I!) 
\-VarrP!l fiSI '.2iu 
Washirn.:tllll and 
Lr.,;n,r:,in 1011 :i-l 
L,p:p !(il'C·r !i.-,'; '.2·~:l 
A!)l.f'1t'.:e ilO J·<l 
8al11d.1 ,,-;o 21ll 
Keewl'e 5(1:! .'i'i 
:i:J\Jl 111::! 
Chf1r[,,ston /);strict. 
Charl,•~Jon ,JI:! :~fi'.1'3 
Oran!!•-"Htr." t~lfl ·1·~-; 
Cypri•,-,; , fiflj til ·l 
Coop1'r Hin·r 17.'i •Hi!) 
BlaPkS,\a111p;200 ~l!O 
Con!;l:1,Tt' ~7:J 97 
:J(111ri 1:no.J 
('l:N'lll' /J1slri,·t. 
Drr·p Ui,u :!.·,r; 91 
.\f,.r,t ~1111wry {it)O ;j() 
Ifo,·kv !{11,;r (i.~1:l liri 







Ill ;;;~t,J)l ,Q~ ]>l 
E:1r!v l :20 3li 
l:ha~·ta!l,.h) .. 
cll('e :1J;j Gl 
H.,J,nrs' \'al-
li·y 1:1issi1111 ]0'.2 35 
St. :\t1,!IJ~t lllC 
and ::-,t..loliu's 
JIHS""iJtl'.1 Ia 11 
P,·a lt11·rr 
!iJ]SSllill IO 1 ~l 
i·1'3 185 
REC.\P!TUUTIO:-t. 
Total nnmbrr this \'Par 
last j·car 
Whitc8. Col. 
2fl 11 !J 1 f,;j;j;'j 
2S IU5 L:i; tJ':3 
Increase this y,'.al' 101:1 tH7 
Qnest. H. lVl,crr? are the prcnr/ir;rs sta-
tioned tliis year ? 
ATHENS Drs1·. Tiinmas Samfvrd, 
P. Elder. 
A. pp:ilachce, Tilman Snead, \Y m. \Vil-
liams. 
Broad River, Joel lY. Townsend, George 
Pernell. 
Grove, '!'tfatthe1c Raiford. 
\ralton, Frederick i>. Norsworthy, ½'.il-
liam f:ite:tf!:i.11. 
G\\'inrwtt, Jolin Hunter, Jnhn L. Oliver. 
Yellow Hi\'Pr, J11mrs !Jdla/i. 
Fay·etti>, Bt~11_ja1J1i11 Brll. 
I bliersl1arn. lfi/,·y ll'(lru·irk. 
Athrns :ind .Jladison, Loi:ick Pierce, Ste-
phen Olin, sup. 
"'.\l1ui::n1;r:nr.u: Dr..;;T. 1r11!/am Arnold, 
P. Elder. 
:\Tilledu1'rill1•, S,1nu1,·I ]{. J[,i1/gcs. 
f't:dar Cn·t·k, LP\\i:S :\liller. 
~p:i.rta. Josh11r1 .Y. rJ!nu1, llrnj. G()rdon. 
.\lcora, Tlio111ns Jfoh1;, l\lahl;,n Beedle. 
0:1k11111lur1•, Jam,·s Tabor. 
\\'a;c;Jiington, Gr,·,·" ~V. lhti:kalice. 
l\l01iror>, .T,•n:11ii:1h \'nrn1:111. 
Ho11st1111. \\'illiarn TI. :\lal,rc 
:Lb1irv 111i:=;:-:i1111, J11dn11.· llizmzl, lYl11t-
m111; r. l!I!!. 
:\Lu•t111 a11il t '.li:1r11n, Tl,1111;os narle_y. 
:-,;\Y.\'.\;'-;.\11 ll1-,T. G,1,r~ 1 !Ji!!, P. Elder. 
~ava11n:d1, l.'!i111/i Siwl111r. 
\\';1\·111•shor1111~h, }r1/111 J. TnJ,!.gs, Thomas 
I>. l fom•ll. 
Liht'-rtv. ,\'1111111r! lJ11mr1Jrl11. 
Olinop.f'•\ J ulin Sl:td,,, Jolin ('nlnnan. 
Little <hk1nt1l!!Pt', ./111111:s ]),1,11cod!J. 
.Applin!!, R1·11hc11 :\l:tson. 
~attll:t and :--:1. :\Iary\;, .lolm IL Masser, 
,·-:1r1J,.; \\ .. 1>1,lI1H/. 
.\n;rsT.\ ]J1-;-r. Xu :'/11/;11· T11!lu;, P. Elder. 
At1!.[ll.'.'la, iri1t ir11n JI. li'n1w1/1;. 
,,·arrcn, Allrn '1'11rwr, \\'t'si,:v P. Arnold. 
"·ashin!.non and L1•:-,.:i11.!!t1J11, ·10 be sup-
plied. 
Little Hivcr, Patrick .V. Jl(l{.'1/11.r, Francis 
('.. :.;;11r:1mri11s. · c- ~ 
:\hli,:vill1•, Ruliat L. Rd11·ards, Kinneth 
l\lurehisnr1. 
Sal11d:1, John R. Cliapr:1, Joseph An-
dre\,·. 
h:ecwee, Isaac Borin~·. 
CHAHLESTo:-. D1sT. iVi'/lil/m C,rpers, 
P. Elder. 
Charleston, James 0. A 111/rcw, Ilcnri; 
Bass, .Ynali Lam;. 
Oran!,!ehurg-, Asl1llrlj Jlorgan, Robert Ro-
g-ers. 
Cypress. David ni~rric·k, Hobert \Yilliams. 
Cooper River, John Jfonnur. 
Bla~k S\\'amp, John \\ratts, Benjamin H. 
Capers. 
Conrrarf'P, John Simmond::::. 






524 1.lfinutes for 1827. 
CoLUI\IBIA D1sT. Robert Adams, P. Elder. 
Columbia, Joseph Holmes. 
Sandv River, James Dannelly, Jacoh S. 
P. ·Powell. 
Ne\vbcrry, Bamett .Smith. 
Camden, Josiah Freeman. 
Santee, George \V. Moore. 
Enoree, John Mood. 
L:twrcncc, Jam,~s Stockdale. 
Re2dy River, Nathaniel H. Rhodes, 
Richard I. \Vinn. 
\Vateree, \Villiam \V. King. 
FAYETTEVILLE D1sT. Charles Betts, 
P. Elder. 
:Favetteville, Elias Sinclair. 
"'\-V1Imingto11, Bond English. 
Bladen, James Hitchener. 
Brunswick, Benjamin L. Hoskins, Ebe-
nezer Leggett.. 
Pee Dec, Joseph l'rfoore, \Villiam Smith. 
Lynch's Creek, Henry W. Ledbetter, 
David Ballew. 
Black River, Jacky 1\1. Bradley. 
Georgetown, Thomas L. vVinn. 
\Vaccamaw, John If. Robinson. 
CHERAW D1sT. },falcolm M'Plterson, 
P. Elder. 




Montgomery, David Lowe, \Villiam I. 
Jackson. 
Rocky River, Philip Groover. 
Sugar Creek, Daniel F. \Vade. 
Lincoln, Zacchcus Dowling, J oab Mer-
shon. 
Union, \Villiarn Crook, Angus M'Pher-
son. 
Morganton, Af'Crtrrnll Peurifoy. 
Yadkin, Adam 1Vir£ck. 
TALLAH . .\SSEE D1sT. Josiah Euans, 
P. Elder. 
Tallahassee m1Ss1011, 1Wurgan C. TmTen-
tine. 
Early, Jacob Ozier. 
Chattahoochee, Elisha Calloway, Jesse 
lloring. 
Holmes' Valley m1ss10n, 
Af'Daniel. 
Daniel G. 
St. Aug-ustine and Ahchua mission, John 
L. Jerry. 
Pea River mission, John C. \Vright. 
Pensacola mission, Charles Hardy. 
Quest. 15. lYhcre and wizen shall our 
next C01~/i:rence be held l 
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